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MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ID2012/189:  
LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA COMO MÉTODO DOCENTE EN EL ÁMBTITO CIENTÍFICA 




La actividad prevista consistía en la convocatoria de un certamen de fotografía científica destinado a 
incentivar la investigación entre los estudiantes de la Universidad. El certamen conlleva la realización 




- 5 de febrero de 2013: Se diseña y edita una cartel con las bases del I Certamen de Fotografía 
Científica Universidad de Salamanca y se distribuye por todos los centro universitarios. También se 
publica en el diario semanal Tribuna Universitaria. 
 
- 8 de marzo de 2013: finaliza el plazo de entrega: Hay 79 participantes. 
 
- 25 de marzo de 2013: El jurado formado por los profesores: Cristina Pita, Raúl Rivas y Javier Frutos, 
y por Beatriz González Amandi y Miguel Battaner, miembros del Personal de Administración y 
Servicios, resuelven conceder tres primeros premios, dotados con 300 euros a Aylin Cavusoglu Tomé 
por su trabajo “Instante”, a  Jorge Poveda Arias por  “Despertar”, y a Ester Gangoso Rodríguez por 
 “Células Madre Fantasmas”. 
 
El resto de seleccionados para la exposición son: 
 
Carlos Tomás Nieto García, Javier Mazaira Pereira, Gonzalo Martínez Ruiz , Javier Calvo Martín, 
Lorena Cedenilla González, María Muñoz Gil ,Rubén Ramos Ramos , Marta Hernández Pérez, Alberto 
Gómez Gutiérrez, Esther Esteban García, Mª Rosa Sánchez González, David Flores Félix, Esther 
Menéndez Gutiérrez, Lina Patricia Rivera, Carlos Bartol Gutiérrez, Javier Egido Cuchí, María Vegas 
Villaluenga y Gabriel Roberto Castillo Vega 
 
- Del 15 de abril al 12 de mayo de 2013: Se exhibe en el Espacio de Cultura Científica la “Exposición 
de Fotografía Científica de los trabajos seleccionados en el I certamen de fotografía científica de la 
Universidad de Salamanca” Con un número total de 1.733 visitantes. 
